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Tri Santoso, S200170005. Pemetaan Tema, Pendidikan Karakter, dan Keterampilan 
Berbahasa dalam Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas X SMA. Tesis. Sekolah 
Pascasarjana, Magister Pengkajian Bahasa, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Januari 
2018. 
 
Tema, nilai pendidikan karakter, dan keterampilan berbahasa merupakan materi yang 
terdapat dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas X SMA kurikulum 2013. Tujuan dalam 
penelitian ini yakni mendeskripsikan distribusi tema, muatan pendidikan karakter, dan 
keterampilan berbahasa yang terdapat dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas X SMA edisi 
2014 dan 2017. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis yang berwujud 
wacana yang terdapat dalam buku teks BI. Adapun data dalam penelitian ini berupa kata, 
frasa, klausa, kalimat, dan paragraf yang akan dianalisis pemetaan tema, pendidikan karakter, 
dan muatan keterampilan berbahasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik 
simak-catat. Metode analisis data menggunakan metode padan (padan referensial) dan agih 
(teknik dasar bagi unsur langsung, dan teknik lanjutan ubah ujud, dan ganti). Ada tiga hasil 
pada penelitian ini. Satu, diperoleh 6 tema pada Buku Teks Bahasa Indonesia K13 edisi 2014. 
Adapun pada edisi 2017 terdapat 8 tema. Dua, muatan nilai pendidikan karakter yang 
ditemukan pada edisi 2014 sejumlah 24 nilai pendidikan karakter. Adapun pada edisi 2017 
ditemukan sejumlah 25 nilai pendidikan karakter. Tiga, keterampilan berbahasa yang 
ditemukan pada buku edisi 2014 yaitu berbicara, membaca, menulis, berbicara-menyimak, 
membaca-berbicara-menyimak, membaca- menyimak, dan membaca-menulis. Adapun pada 
edisi 2017 ditemukan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, membaca-
berbicara, dan membaca-menulis. 






Tri Santoso, S200170005. Theme Mapping, Character Education, and Language Skills 
in Indonesian Class X High School Textbooks. Thesis. Postgraduate School, Master of 
Language Studies, Muhammadiyah University Surakarta, January 2018. 
 
The theme, character education value, and language skills are the material contained in 
Indonesian language textbooks for SMA X grade 2013 curriculum. The objectives of this 
study are to describe the distribution of themes, character education content, and language 
skills contained in X-grade Indonesian textbooks 2014 and 2017 editions. The data sources 
in this study are written documents in the form of discourse contained in Indonesian 
textbooks. The data in this study are in the form of words, phrases, clauses, sentences, and 
paragraphs that will be analyzed by theme mapping, character education, and content of 
language skills. The data collection technique used is the note-taking technique. The method 
of data analysis uses the method of equivalent (referential equivalent) and agih (the basic 
technique for the direct element, and the advanced technique changes the formula, and 
replaces). There are three results in this study. One, obtained 6 themes in the 2014 edition of 
the Indonesian Language Text Book K13. As for the 2017 edition there are 8 themes. Two, 
the value of character education found in the 2014 edition is 24 character education values. 
As for the 2017 edition there were found 25 values of character education. Three, the 
language skills found in the 2014 edition of the book are talking, reading, writing, speaking-
listening, reading-listening-listening, reading-listening, and reading-writing. The 2017 
edition found listening, speaking, reading, writing, reading-speaking, and reading-writing 
skills.  
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